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1 Au sein des collines molassiques de l’Albigeois,une profonde excavation destinée à la
création d’un lac collinaire fut creusée dans le thalweg d’un vallon jouxtant la vallée du
Girou. 
2 Attentifs à tout ce qui risque de mettre en péril le patrimoine archéologique du canton
de Puylaurens, les membres du Club archéologique du Puylaurentais y décelèrent la
présence de vestiges variés. 
3 Sur les parois de l’excavation se dessinaient les contours d’un ancien chenal colmaté
par les atterrissements du ruisseau, depuis la fin du Pléistocène. Un niveau d’argile, de
teinte gris bleu, d’âge holocène, riche en débris organiques surtout végétaux a livré des
vestiges protohistoriques. 
4 Les  argiles  et  limons  de  recouvrement  pléistocènes  sont,  semble-t-il,  à  mettre  en
corrélation avec l’édification du glacis. Ils recèlent des vestiges lithiques, en position
dérivée, s’apparentant au Paléolithique supérieur (silex) et à l’Acheuléen (quartzites). 
5 L’appartenance stratigraphique des vestiges de faune découverts au cours des travaux
n’a pu être déterminée avec certitude. La prospection des déblais épandus à la surface
des champs environnants a permis de récolter des vestiges qui, ainsi, ont été soustraits
à une rapide destruction. 
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